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Technical Services Statistics 2006-2007
Category JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAY JUN
YTD 2006-
2007
Vols add
subscr. 50 67 66 78 71 69 79 54 52 42 50 50 728
binding 291 342 128 199 503 187 362 377 447 283 342 223 3684
firm ord 308 197 348 454 447 359 450 388 273 267 206 14 3711
stand ord 15 14 14 23 0 5 22 5 15 8 16 3 140
gifts 120 534 849 148 4 37 188 279 42 11 4 253 2469
approvals 404 162 156 200 214 222 202 202 184 299 301 0 2546
total 1188 1316 1561 1102 665 879 1303 874 1013 910 919 543 12273
withdraw 290 584 16 68 0 212 23 11 3 13 6 2 1228
Non-book  
mfilm 0 27 8 13 3 6 35 8 14 11 23 6 154
media 33 8 40 107 112 25 10 11 96 31 17 0 490
III activity  
bib new 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 6
bib upd 969 1370 827 944 892 1229 1056 1288 1073 656 915 824 12043
bib del 179 106 41 36 33 126 33 124 13 17 33 11 752
item new 561 244 279 337 246 150 470 759 336 468 1037 517 5404
item upd 332 139 470 450 248 338 324 1127 568 406 780 649 5831
item del 424 633 38 78 53 402 31 169 13 61 20 6 1928
ord new 613 496 600 686 759 543 601 474 587 363 584 183 6489
ord upd 1346 1273 1182 1170 959 735 1091 665 953 589 656 500 11119
ord del 396 308 308 0 2 2 3 1 9 3 3 20 1055
checkin 820 1386 1118 1327 1211 938 1421 1113 978 920 1369 990 13591
Cataloging
LC 619 550 668 539 536 326 633 560 378 553 554 467 6383
edit 347 481 414 301 263 210 497 335 202 205 310 272 3837
original 146 143 401 248 105 117 123 136 96 175 137 106 1933
Inventory
bcod scan 0 0 0 0 0 0 657 0 0 0 22 0 679
corr. 0 0 0 0 0 0 0 48 51 133 74 66 372
item fnd 25 6 0 0 0 0 1 18 5 4 3 7 69
no bcod 0 0 0 0 0 0 11 10 4 17 23 12 77
no item 0 0 0 0 0 0 0 40 13 11 11 16 91
Processing  
Processing 2090 2114 1193 1752 1026 538 1199 1394 739 979 1382 1372 15778
temp. bd 338 409 0 1 16 0 1 130 47 135 31 25 1133
mend 244 47 8 1 7 0 20 20 9 15 14 43 428
